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SUMMARY 
Kachan N. S. Evaluation structural reconstruction of water complex in Ukraine. 
– Printed as manuscript. 
Dissertation for the scientific degree of candidate of economic sciences in specialty 
08.00.03 – Economics and Management of National Economy. National University of 
Water Management and Nature Resource Use, Rivne, 2016. 
The dissertation reveals the basic theoretical aspects the restructuring of the national 
economy and water complex of Ukraine within which of structural policy the state is 
implemented. Classification of structures in the national economy is generalized and the 
prevailing patterns in the water management sector are formed. The necessity of structures 




In this paper statistical indicators for the analysis of dynamic change and water 
complex of Ukraine are systematized and improved, studies in terms of reproduction, 
sectoral and territorial structures have been carried out. The assessing of the territorial 
principle structure in view of the control system of Ukrainian water complex is improved.  
The attention to the need to change the priorities in the water management of 
administrative-territorial and basin type is paid and the strategic directions of improving 
the state regulation of water complex restructuring in Ukraine are identified. Methodical 
approaches to evaluation measures of structural adjustment of water complex in Ukraine 
that are based on synergistic approach considering sustainable water use are offered. 
Keywords: structural policy, restructuring, water complex, synergistic approach, 
evaluation of sustainable water use. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
